


























部平原地では BMI の性差は３地域の中で最も大きく、中間傾斜地では BMI の性差は
縮まり、上部平原地では性差はほとんどみられなかった。３地域では性による労働内
容や分業の程度が異なっているのかもしれない。食物の利用可能性や食糧の分配の性
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